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Jasna Čapo - Žmegač je obravnavala obe glavni temi konference – soočanje in konflikt –
z vidika koetnične migracije. Osredotočila se je na migracije Hrvatov iz Srbije v začetku 90. let
20. stoletja in opozorila, da so prišleki kljub repatriaciji v matični državi menili, da to ni njihov
dom, in poudarjali, da so morali svoj dom zapustiti. Lokalno prebivalstvo v kraju njihove
naselitve se je spoprijemalo s strahovi pred izgubo življenjskega prostora, prišleke so morali
vključiti v skupnost in na novo definirati svojo identiteto. Hkrati so imeli priseljenci težave z
razvijanjem občutka, da so doma, in so prav tako morali na novo definirati svojo nacionalno
(etnično) identiteto in odnose v skupnosti. Subetnično identiteto so zgradili na občutkih,
povezanih z izselitvijo. Konflikt je potekal predvsem na diskurzivni ravni, ne pa v vsakdanji
interakciji. Poudarila je, da prav raziskava vsakdanjega življenja, kar je domena etnologije/
antropologije, lahko prinese dragoceno razumevanje kompleksnosti soočanja in konflikta.
Na kongresu je sodelovalo tudi osem Slovencev. Irena Weber in Jurij Fikfak sta predavala
v seminarju o pokrajinah kot spornih prostorih in politiki identitet, prva o domačem in tujem
diskurzu o slovenski Istri, drugi o ritualnih pokrajinah kot prostorih spominjanja, pozabljanja
in zatiranja. O pokrajinah – le da v drugem seminarju, poimenovanem Čigav prostor?, ki ga je
vodil Bojan Baskar – je predaval tudi Matej Vranješ, ki se je osredotočil na nacionalizacijo
versus lokalizacijo pokrajine. V seminarju Izzivi za nacionalno državo – migracije, multikulturalizem
in transnacionalizem je Alenka Janko Spreizer govorila o multikulturalizmu in transnacionalizmu
na primeru afriških imigrantov v Sloveniji. Marjetka Golež Kaučič in Marjanca Klobčar sta
sodelovali v seminarju Stik med pesemskimi kulturami – nasprotja in podobnosti, prva z referatom o
slovenski ljudski pesmi na križišču vplivov, stikov in nasprotij med vzhodom, zahodom, sever-
om in jugom, druga s predavanjem o slovenski baladi o morilcu mlade ženske v Franciji; Petra
Stefanovič pa je v seminarju o »dediščini« kot sredstvu za kultiviranje ali utrjevanje etnične
meje primerjala Španijo pod Francom in Jugoslavijo pod Titom.
Seminarji so zaradi svoje številčnosti (bilo jih je kar 34) potekali hkrati, pogosto celo semi-
narji s sorodno tematiko, tako da je imela večina udeležence težave z usklajevanjem  urnika, tudi
zato, ker v posamičnih seminarja ni bil vnaprej poznanj razpored predavanj. Vsekakor pa je bilo
med odmori in večerjo, ki so jo organizatorji pripravili zadnji dan kongresa, dovolj časa za
izmenjavo mnenj in izkušenj, kar je še en namen tovrstnih konferenc.
Med kongresom so se člani SIEF sestali tudi na generalni skupščini, kjer so med drugim
sprejeli predlog za ustanovitev komisije za ritualno leto (njeno inavguralno srečanje komisije
Ritual Year je bilo 11. julija 2004 v Edinburghu), razpravljali o predlogih za gostovanje naslednje-
ga kongresa ter glasovali za razširitev izvršnega odbora združenja, v katero so tokrat izvolili deset
članov, med njimi tudi predstojnico Glasbenonarodopisnega inštituta Marjetko Golež Kaučič.
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Med 8. in 12. septembrom 2004 so se etnologi in socialni/kulturni antropologi iz vseh evropskih
držav (vsaj po navedbah organizatorjev), pa tudi iz nekaterih izvenevropskih, srečali na 8. bienal-
ni konferenci Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) na Dunaju. Več kot 900
udeležencev je na konferenci z naslovom Face-to-face. Connecting Distance and Proximity obravnavalo
spreminjajoče se koncepte razdalje in bližine v različnih okoliščinah in na teoretski ravni.
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Konferenco je, po govorih predsednika EASA Joăa de Pine Cabrala in podrektorja dunaj-
ske univerze Arthurja Mettingerja, z uvodnim predavanjem »The Measures of Terror. Conside-
rations on the Neighbour, the Stranger and the Enemy« začel Achille Mbembe z witwaters-
randske univerze. V jutranjih plenarnih predavanjih so Marilyn Strathern, Susan Gal, Jean-
Loup Amselle in Andre Gingrich razpravljali o redefiniranju Evrope s stališča družbeno-
kulturne antropologije (»Re-defining Europe. Perspectives from Socio-Cultural Anthropolo-
gy«); Richard Fox, Bruce Kapferer, Fiona Ross in Fernanda Pirie so predavali o dinamiki miru
(»The Dynamics of Peace«), tretje jutro pa je bilo namenjeno forumu mlajših raziskovalcev.
Rane Willerslev, Gillian Evans, Barak Kalir in Ruy Llera Blanes so pod skupnim naslovom
»When Communication Comes to an End ...« govorili o različnih aktualnih antropoloških
temah (»Anthropology and Ocularcentrism«, »Dirt, Disgust and Desire. Creating Distance on
the Doorstep«, »Doing Fieldwork« in »Atheist Anthropologists. Believers and Non-Believers
in Anthropological Fieldwork«).
Znanstveno razpravo na konferenci naj bi po predlogu organizatorjev motivirale predvsem
teme, kot so osebni stiki v današnjem spreminjajočem se svetu; pojavljajoče se oblike  družbeno-
kulturnih razlik; procesi učenja, posredovanje idej in praks, pridobivanje in uporaba znanja;
diskurz, komunikacija in njune omejitve; osebne izkušnje sočutja in empatije, s spori in soočanji.
Kakor so na spletni strani združenja (www.easaonline.org) zapisali organizatorji, je bila ka-
kovost tematskih delavnic skoraj v vseh primerih izredna, raven intelektualne analize in konstruktivne
kritike pa višja, kot so si mnogi drznili upati. Delavnic je bilo kar 76, v vsakem tematskem sklopu pa
je bilo mogoče poslušati od štiri do devet referatov. Med najpogosteje obravnavanimi temami
so bili koncepti identitete, razdalje/bližine, etnografija kot del raziskovalnega procesa, raz-
mišljanja o klasičnih konceptih v antropologiji, pojavi popularne kulture, migracije, angažirana
antropologija itn. Zelo poudarjeni sta bili vloga in angažiranost antropologa v sodobnih
družbenih, političnih, kulturnih razmerah (npr. v zvezi z vprašanji človekovih pravic, ekologi-
jo, medicino, umetnostjo).
Konference se je udeležilo opazno število slovenskih etnologov/antropologov, večinoma
podiplomskih študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelka za soci-
ologijo, ISH – Fakultete za podiplomski humanistični študij ali tujih univerz. S prispevki so se
predstavili Liza Debevec, Špela Kalčič, Rajko Muršič, Maja Petrovič in Jaka Repič. Liza Debe-
vec, ki končuje podiplomski študij na University of St. Andrews, je spregovorila o izbiri hrane
in njenem pomenu na poročnih praznovanjih v Burkini Faso (»’Here Everyone is Invited’.
The Choice of Food and its Meaning at Wedding Celebrations in Burkina Faso«). Špela Kalčič,
mlada raziskovalka z Inštituta za narodnostna vprašanja, je govorila o reprezentaciji musli-
manske identitete pri bošnjaški manjšini v Sloveniji, kakor se kaže v načinu oblačenja (»A
Representation of Muslim Identity of Bosnian Minority Through a Dress-code in Post-Yugo-
slav Period in Slovenia«). Rajko Muršič, ki je bil z Jochenom Bonzom tudi vodja tematske
delavnice o antropološki pomembnosti popularne kulture (»Anthropological Relevance of
Popular Culture«), je razpravljal o specifičnostih zgodovine in posebnostih prihodnosti v slo-
venski etnologiji (»Specifities of History nad Peculiarities of Future in Slovenian Ethnology«).
Maja Petrovič, podiplomska študentka na University of Cambridge, je v referatu razčlenila
sorodstvene vrednote v povojni Srbiji, ki se navezujejo na človeške ostanke (»Ossifying Kin-
ship Through Politics. A Study of Kinship Values Attributed to the Body in Post-Conflict
Serbia«), Jaka Repič pa je obravnaval argentinske migrante v transnacionalnem prostoru (»From
Migrant to Citizen. Argentinian Migrants in Transnational Space«).
Na okroglih mizah so udeleženci razpravljali o navzočnosti in vizualnem ter o spremem-
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bah visokošolskega sistema po bolonjski deklaraciji, o integraciji evropskih univerz in posledi-
cah za socialno antropologijo v Evropi. Svoja srečanja so imeli tudi člani različnih mrež –
brazilske, medijske, medicinske, mrež za vizualno antropologije in za poučevanja antropologi-
je. Na konferenci so se predstavile ugledne založbe z antropološko literaturo, ki jo je bilo
mogoče kupiti po znižanih cenah.
V pritličju nove univerzitetne stavbe, v kateri so potekale tematske delavnice (plenarna
predavanja so bila v glavni stavbi), so bili vse dni razstavljeni posterji s predstavitvami končnih
ali vmesnih rezultatov oz. ugotovitev različnih projektov in raziskav. Dva dneva se je po koncu
delavnic okrog 25 posameznikov ali skupin, ki so razstavljali svoj poster, pogovarjalo z mimoi-
dočimi, ki so pokazali zanimanje za predstavljeno gradivo oz. rezultate. Bistvo te neformalne
komunikacije je bila poleg promocije raziskovalcev/raziskovalnih skupin/organizacij/ustanov
predvsem izmenjava izkušenj in navezovanje stikov z ljudmi, ki opravljajo podobne raziskave.
S posterjem o etnografskih prijemih pri raziskavah identitete (»Ethnographic Approaches to
Studying Identity«) so svoje raziskovalno delo predstavile tudi podiplomske študentke etnolo-
gije, mlade raziskovalke Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Z njim so želele pokazati
različne perspektive preučevanja identitete med Slovenci v osrednjem delu Slovenije, zahod-
nih mejnih pokrajinah in v Avstraliji. Kristina Toplak z Inštituta za slovensko izseljenstvo je na
primeru treh slovensko-avstralskih likovnih ustvarjalcev razmišljala o možnostih raziskovanja
identitete skozi likovno umetnost. Jasna Fakin s Filozofskega inštituta je analizirala arhitektur-
no dediščino kot pomemben identifikacijski element na Krasu. Katja Jerman z Inštituta za
slovensko narodopisje je pokazala, kako se lahko na mejnem območju med Novo Gorico in
Gorico/Gorizio identiteto raziskuje prek simbolov. Saša Poljak z istega inštituta pa je na pri-
meru ljubljanske okolice razmišljala o pomenu delovnih šeg za oblikovanje in ohranjanje lo-
kalne identitete.
Brez knjižice z razporedom delavnic in načrti prostorov, v katerih so potekale posamične
aktivnosti, bi se bilo na tako množičnem srečanju težko znajti. Vanjo so vključili tudi seznam
organiziranih družabnih aktivnosti, kot so bili sprejem v Muzeju neevropske etnologije (ki je trenutno
zaprt), sprejem pri županu v dunajski Mestni hiši, študentska zabava in zaključna večerja.
Konferenca je tudi pokazala, kako preprosto je lahko sodelovanje med znanostjo in turiz-
mom in kakšne so perspektive kongresnega turizma. Poleg turističnih prospektov so udeleženci
dobili posebno, za to priložnost pripravljeno knjižico z naslovi muzejev, restavracij, voznimi
redi in drugimi informacijami, ki jih potrebujejo turisti. Žal pa natrpan urnik konference ni
dopuščal pretiranega pohajkovanja po mestu, kar seveda tudi ni bil glavni cilj udeležencev.
Prav s številnimi in raznovrstnimi predavanji, množičnim obiskom konference in navsezadnje
tudi s številnimi pokrovitelji dogodka se je pokazalo, da je antropologija kot znanstvena disci-
plina »v razcvetu«. Za njene izsledke in pristope je med znanstveniki veliko zanimanja, za ta
študij se odloča vedno več mladih, očitno pa antropologija niti za gospodarstvenike ni več
neperspektivna disciplina, saj se počasi uveljavlja v različnih gospodarskih panogah.
Povzetki predavanj so izšli v posebni knjižici, ki zaradi številčnosti referatov obsega čez
600 strani, objavljeni pa so tudi na http://www.univie.ac.at/voelkerkunde/easa.
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